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H2う H26 H27 
・・和雑誌蔵書種数・・洋雑誌蔵書種数
。


































H23 H24 H25 H26 H27 
附属国．館 190,169 172,296 169,777 164,557 170,446 
吉田南総合図書館 78,785 87,245 88,413 92,394 91,766 
文学研究将 72,600 69,808 71,609 70,621 68,773 
教育学研究科 10,119 11,683 12,616 13,033 12,951 
法学研究科 16,709 14,264 15,725 16,327 17,484 
経済学研究科 16,041 16,152 18,563 17.494 15,145 
理学研究科 24,680 26,604 27,408 27,408 29,031 
医学研究科 7,823 7.510 7.036 6,939 7,117 
葉学研究科 1,468 1,594 1,363 1,291 1,062 
工学研究科 13,774 1う，194 15.350 16,163 16,250 
長学研究科 10,660 14.572 13.336 13,302 12,416 
合 計 442,828 436,922 441,196 439.529 442,441 
金学合計 479,761 470.035 475.630 476,284 477,246 





































































































和書 洋書 計 和書 洋書 計 和書 洋書 計
附属図書館 10,133 1,832 11,965 677,727 266,893 944,620 578,742 2ラ1,313 830,055 
附属図書館宇治分館 608 1,021 1,629 13,911 57,713 71,624 13,516 56,888 70,404 
吉田南総合図書館 lラ，295 1,933 17,228 38ラ，041 298,763 683,804 379,278 296,957 676,235 
文学研究科 9,942 4,830 14,772 676,433 43ラ，563 1,111,996 569,164 426,595 99ラ，759
教育学研究科 1,32ラ 828 2,153 109,963 73,194 183,157 109,203 72,401 181,604 
法学研究科 3,781 4,796 8,577 317,627 410,821 728,448 287,439 378,430 “ラ，869
経済学研究科 2,548 1,936 4,484 308,219 270,532 578,751 301,465 282,202 583,667 
理学研究科 1,819 2,966 4,785 57,521 190,312 247,833 52,160 197,012 249,172 
医学研究科 1,615 1,520 3,135 74,813 148,958 223,771 
96,0ラ6 lラ1,445 247，ラ01
医・人間健康科学系 447 52 499 21,821 4,446 26,267 
薬学研究科 106 21 127 11,916 22,353 34,269 12,047 22,311 34,358 
工学研究科 2,306 1,142 3,448 137,716 187,347 325,063 137,8ラ4 188，ララ 326,409 
農学研究科 3,255 877 4,132 142,553 119,070 261,623 142,905 121,214 264,119 
エネルギー 科学研究科 87 36 123 4,931 ラ，う12 10,443 4,894 ラ，540 10,434 
797・77リ潟地域研究圏｜究科 158 1,772 1,930 21,804 114,109 135,913 15,179 121,493 136,672 
情報学研究科 420 252 672 18,099 39,193 ラア，292 18,003 39,120 ラ7,123
地球環境学堂・学舎 139 203 342 6,039 3,859 9,898 5,711 3,661 9,372 
人文科学研究所 ラ，311 1,971 7,282 516,878 93,706 610，ラ84 291,212 91,202 382,414 
再生医科学研究所 390 4,107 4,497 82 284 366 
基礎物理学研究所 56 ラ03 ラ59 9,787 81,037 90,824 9,484 81,338 90,822 
経済研究所 186 478 664 40,801 41,189 81,990 40,803 41,186 81,989 
数理解析研究所 9 1,365 1,374 7,719 93,765 101,484 7,669 93,386 101,055 
原子炉実験所 178 202 380 16,185 38,017 54,202 16,206 37,980 54,186 
霊長類研究所 412 252 664 9,451 18,470 27,921 9,459 18,462 27,921 
東南アジア研究所 438 3,927 4,365 29,770 164,531 194,301 28,254 154,845 183,099 
生態学研究センター 409 104 513 9,644 7,181 16,825 9,641 7,220 16,861 
地峨研究続合情報センター 431 2,471 2,902 7,190 52,208 59,398 12,283 45,522 57,805 
フィールド科学教育帝隣セシ~－ 94 5 99 11,967 4,000 15,967 9,139 8,099 17,238 は段：轟赫系 下段：積戸直揖由 。 7 7 869 4,622 ラ，491
計 61,508 37,302 98,810 3,646,785 3,251,471 6,898,256 3,157,848 3,194,661 6,352,509 









附属図書館 1,646 306 422 
附属図書館宇治分館 238 64 72 
吉田南総合図書館 883 242 165 
文学研究科 2,446 195 780 
教育学研究科 622 84 77 
法学研究科 1,109 18ラ 502 
経済学研究科 1,039 103 184 
理学研究科 1,172 92 134 
医学研究科 634 66 92 
医・人間健康科学系 181 38 34 
薬学研究科 26 9 。
工学研究科 901 336 153 
農学研究科 1,746 Sll 116 
エネルギー科学研究科 58 16 11 
アジ7・77リカ舞踊菌研予防砂桝 26 12 12 
情報学研究科 72 38 28 
地球環境学堂・学舎 37 33 4 
人文科学研究所 1,504 90 332 
再生医科学研究所 。 。 。
基礎物理学研究所 58 12 25 
経済研究所 599 114 249 
数理解析研究所 463 22 298 
原子炉実験所 102 2う 14 
霊長類研究所 127 う ラ
東南アジア研究所 338 2 4ラ
生態学研究センタ｝ 3 9 
地域研究統合情報センター 38 。 。
7ィールF科学留曹盲目障センター 162 41 
































































現物借用 複写取寄せ 現物貸出 複写提供
921 1,614 865 2,783 
24 57 7 344 
印 1 1,133 663 413 
115 122 541 1,164 
28 49 45 392 
31 47 
14 27 
23 63 。 。
42 1,072 8 2,754 
。 26 。 84 
54 128 1 128 
91 224 169 390 
4 ラ 。 。
292 108 35 6 
。 17 。 3 
9 29 28 14 
156 161 。 445 
。 。 11 53 
。 240 10 57 
1 7 4 56 
127 49 54 146 
10 14 8 43 
24 20 86 29 
9 20 。
6 ラ 34 4 
8 14 4 40 
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